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C A . S T E L 
Ha llorado Teruel y su provincia, 
la muerte del hombre bueno, político 
ejemplar, que en aras de un cariño 
inagotable hacia nuestra tierra, sa-
crificó conveniencias personales y lle-
gó, más allá del amor, hasta la mis-
ma cumbre del Calvario. 
Mártir de Teruel, Oastel pasará a 
la posteridad como una providencia 
de ia Cenicienta, y la historia, aún la 
que peque de partidismos y personas, 
habrá de reconocer en D. Carlos, el 
promotor de toda prosperidad que el 
futuro, guarda para el rincón espa-
ñol, por quien él luchó y a quien 
ofrendó su vida. 
¡Gastel!, el hombre hermano nues-
tro, ¡Oastel! el de la franca y eterna 
sonrisa, dejó ya la humanidad y voló 
a mundos mejores. Gustó el cáliz de 
las hieles, supo de ingratitudes, y 
abrazado a su Cruz, que fué Teruel, 
nos envió su último y postrer suspiro. 
¡Teruel! Lloraste bien la muerte 
del que querías; es justo tu luto y en 
él toman parte, cuantos contigo vi-
ven y están en tí compenetrados. 
LA ASOCIACIÓN, órgano del Magiste-
rio turolense, créese obligado a ren-
dir, su humildísimo, pero sentido ho-
menaje al que fué subsecretario de 
Instrucción pública. 
Mucho debe a él la enseñanza pri-
maria provincial. Desde todos los car-
gos, que en su carrera política ocupó 
el Sr. Castel, influyó grandemente en 
la creación y graduación de escuelas 
y ayudó a mejorar el material de las 
existentes. Pocas serán las que no 
cuenten en sus inventarios, con par-
tidas importantes de material fijo y 
científico para la enseñanza . Una 
simple carta del maestro, bastó en 
ocasiones para ver llegar lo que se 
deseaba, 
Castel amigo de la escuela, lo fué 
de los maestros. Supo, con su innata 
diplomacia, intervenir entre pueblos 
y maestros y zanjar cuestiones, que 
los caciques pueblerinos llevaban por 
derroteros del expediente. Y aún a 
trueque muchas veces, de disgustar a 
sus amigos en política, dejó, cuando 
la circunstancia lo requería, muy al-
ta la|dign¡dad del maestro. 
¿Y qué decir de lo que hizo por 
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nuestras Asociaciones? Montalbán y 
Calamocha a él deben su legaliza-
ción, y en los últimos meses siguió 
interesándose por la aprobación de 
las demás de partido, como lo prueba 
una carta de no muy lejana fecha, di-
rigida a un distinguido hijo de Te-
ruel, y en la que expone los trabajos 
que hace para conseguir la aproba-
ción de las Asociaciones, y las difi-
cultades y obstáculos con que tropie-
za. Nos extenderíamos en detallar, 
cuanto en síntesis exponemos y la 
fuerza incontrastable de datos, llena-
ría no ya este número, sino un libro. 
En el convencimiento de todos los 
maestros, está cuanto decimos, y aún 
más, que los interesados sabrán, aún 
cuando de otros sea desconocido. 
Como maestros, cultivadores del en-
grandecimiento, lloramos la muerte 
del que nos quiso y pedimos a Dios 
por él. 
En la inmensa misericordia divina, 
tienen cabida los grandes corazones 
y nuestro ilustre exsubsecretario, fué 
un corazón grande, magnánimo, de 
sacrificio. 
Nuestro pésame, más sentido a la 
familia doliente, nuestro luto y senti-
miento, unido al de Teruel y su pro-
vincia, llorando la muerte del hombre 
bueno, político ejemplar, que en aras 
de su cariño inagotable hacia nuestra 
tierra, llegó más allá del amor. 
P . Pueyo y Artero. 
PRO MAGISTERIO? 
ü n a c o n f e r e n c i a d e S i u r o t 
El sábado 19 de los corrientes, disertó, ante 
numeroso público, en el Salón María Cristina, 
de Madrid, D. Manuel Siurot. 
No tengo a la vista el discurso íntegro del 
ilustre pedagogo, como le llama A B única-
mente conozco algunos trozos del mismo, pu-
blicados por el citado diario, eu su edición de! 
día 21. 
Por un buen maestro, tuve siempre al señor 
Siurot, mas después de la conferencia, a que 
aludo, no me merece confianza alguna; antes 
al contrario. El actual Magisterio nacional, da-
be pedir, sin pérdida de tiempo, una explicación 
al señor conferenciante, por los conceptos ver-
tidos, en dicha conferencia. 
No es propio el salón de la calle de Manuel 
Silvela, para la causa del Magisterio. No hace 
mucho, fue Qoicoechea el que hablando de los 
haberes de los maestros, dijo que estábamos 
bien retribuidos, pues teníamos un sueldo mí-
nimo de 3.000 pesetas y un Escalafón bien pro-
porcionado; hoy es uno de los nuestros el que 
lanza conceptos que no podemos, ni debemos 
tolerar los actuales maestros españoles. 
El tema desarrollado por el señor Siurot, se-
gún A B Ces: «Necesidad de buenos maes-
tros para la sociedad» 
Por si algún compañero, no conoce lo publi-
cado por el diario madrileño, voy a reproducir 
las líneas que atacan más duramente a la clase. 
«Explicó que la carrera del Magisterios^ 
nutre de alumnos salidos de hogares pobres, 
e hizo una pintura de lo que suelen representar 
éstos: ignorancia> escasez de e4aoaciárir fa í ' t 
ta de higiene y de veracidad, vicio, Manifes-
tó que en las Escuelas Normales, los escolares 
tienen ocasión de adquirir grandes conocimien-
tos científicos, mucha teoría pedagógica, pero 
los jóvenes de diez y seis años luchan con un 
medio ambiente hostil, con su falta de medios 
materiales y por eso el señor Siurot es partida-
rio de la creación de residencias o internados 
gratuitos; pues con 300 alumnos que el Estado 
sostuviera en tales condiciones, y el gasto de 
los cuales sería menor del que ocasionan dos o 
tres regimientos, se habría puesto la base de la 
obra fundamental y primordial de la regenera-
ción española». 
Cpnforme señor Siurot, con la creación de 
esas residencias o seminarios de pedagógía, ya 
que con ellos, se facilitaría carrera a muchos 
jóvenes de modesta condición. Se lleva hablan-
do mucho tiempo de la conveniencia de crear 
estos internados para maestros, paro jamás ha 
dicho nadie, que, ellos serían la base para la 
regeneración patria. 
Tan buen educador se puede forjar en las 
Escuelas Normales, como en esos internados, y 
si me apura un poco le diré, que preferiría siem-
pre a los maestros que estudiaran en los centros 
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primeros. Motivos? El maestro de Normal, es 
tudia en un ambienté, más o menos bueno, pero 
saturado de libertad y realeza; conoce el mun-
do, conoce las reconditeces de la Vida, se habi 
liia a vivir en sociedad; no ocurriría lo mismo al 
maestro modelado en un seminario. En estos 
colegios se respira una atmósfera cargada de 
disciplina, la libertad es un mito; todo es rigidez^ 
todo es seriedad; así acontece que, el niño in-
terno, desconocedor de la vida, ignorante de las 
sopresas y emociones que guarda, cuando, con 
el título, le extienden la libertad, se lanza en 
desenfrenada marcha, por el mundo, y las más 
de las Veces, se precipita en sus caóticos abis-
mos. 
Este sería el maestro modelo, con que sueña 
t\ señor Siurot. 
Para afianzar mejor su aserto, afirma que, «el 
Magisterio se nutre de alumnos salidos de ho-
gares pobres» lo que demuestra que, para él, no 
existen, no pueden existir, maestros d^ Voca-
ción, maestros ricos económicamente; los que 
hoy ostentamos este titulo honroso, elegimos 
tal carrera por necesidad pura, porque nuestros 
padres no pudieron permitrse el lujo de darnos 
otra carrera más brillante (?). Después pintó lo 
que solemos representar; *ignorancia, escasez 
de educación, falta de higiene y veracidad, 
vicio». 
El dinero dá cultura, señor Siurot? Entonces, 
porqué los humildes hamos de ser más ignoran-
tes que los ricos? Por que no nos hemos edu-
cado en colegios particulares y sí en escuelas 
del Estado? Y la pobreza, está reñida con la 
educación? Que concepto tiene usted de ésta? j 
Podría citarle una relación interminable de adi- j 
nerados, carentes de to la educación, y otra de 
humildes, de mendigos, dignos modelos de edu-
cación intachable. 
También nos llama, faltos de higieno y ayu-
nos de veracidad; embusteros y sucios, en cas 
tellano neto. Y por si esto fuese poco, terminó 
haciendo, al maestro de hoy, centro de todos 
los vicios. 
¡El vicio si que está reñido con la pobreza, 
señor Siurot! 
Y para qué continuar comentando las frases 
de este señor pedagogo. Csda interesado las 
estudiará y castigará como se merecen. 
Todo esto se dijo en una conferencia titulada, 
pro Magisterio; qué guardarán para los actos en 
contra? 
Hoy se está organizando un mitin monstruo, 
pro escuela, maestro y niño, que se celebrará 
en Madrid; nunca mejor ocasión que, este acto, 
para pedir el Magisterio nacional una repara-
ción al señor Siurot, si desea éste, se le siga 
considerando como un soldado fiel de este ejér-
cito de educadores. 
Valeriano Martínez Pérez . 
Mosqueruela, Febrero 1927. 
PEDAGOGIA EN ACCIÓN 
L a r e f o r m a d e l a s N o r m a l e s 
—Hombre, no nos venga con monsergas,— 
exclamó displicente mi Viejo y excéptico ami-
go,—¿Cree usted de buena fé que las Escuelas 
Normales españolas entran ya siquiera en el 
grupo de las instituciones reformables? 
—Con reformas sustantivas por qué nó?—le 
repliqué. 
—Bah tan sustantivas habrían de ser las re-
formas, que de hecho vendrían a representar 
una verdadera supresión de las existentes hoy. 
—No lo entiendo. ¿Puede ser suprimido él 
organismo que dota al país de Maestros? 
—Antes de continuar será conveniente saber 
si las Normales forman o han formado alguna 
vez Maestros, porque ciertamente, si aquí al-
guna vez los hubo, por sí mismos se hicieron, 
apesar de esos centros. Basta dar una ojeada 
a cualquier historia de la educación para deducir 
que los hombres cumbres de la pedagogía ja-
más salieron de los profesionales diplomados. 
—¿Por eso cree usted a las Normales inne-
cesarias? 
—Tal como son ahora desde luego. En nues-
tras Escuelas Normales, con una limitación de 
edad que rompe toda relación con la escuela 
primaria superior, se viene ensayando un bachi-
llerato con plan aún más disparatado que en los 
Institutos, pero no se aprende a ser maestro. El 
amor a los niños, la abnegación pará un minis-
terio de heroísmo cotidiano, la fé en el esfuerzo 
continuado, la decisión para un trabajo al que 
nunca a'canza en esta vida el premio, ¿quién 
podrá inspirarlo si no es por Vocación maestro? 
—En verdad, el catedrático de la Normal ni 
por su formación en la Escuela de Estudios Su-
periores de! Magisterio, ni per la función que 
se le tiene asignada, ni siquiera por Vocación, 
tiene nada de maestro de escuela primaria. 
—Es, en todo caso, un mal modelo. SI os 
habla con sinceridad, os confesará que ha segui-
do derroteros bien distanciados de la escuela 
de prime-ras letras, por no pasar la vida pelean-
do con mocosos. ¿Sería fácil determinar dife-
rencias entre la gestión del profesorado de los 
Institutos y el de las Normales? 
—Es que en la formación o preparación del 
Magisterio primario hay dos cosas a que aten-
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der, una la constitución de la cultura básica y 
general, otra la capacitación técnica o profesio-
nal. La primera corresponde a los profesores, 
cada uno especializado en su asignación; la se-
gunda es función del profesor de pedagogía y 
de la escuela graduada anexa... 
—Resultando en la práctica que aquello que 
a la Escuela Normal da nombre y carácter, es 
lo más desatendido lo que dentro del organismo 
normalista arrastra vida más precaria y lasti-
mosa. 
—Así es en efecto; para convencerse de ello 
basta considerar que el profesorado de las gra-
duadas es el peor pagado y el menos conside-
rado dentro de la Normal. Su nombramiento se 
Verifica sin selección; en la Normal no tocan 
pito, pues ni asiento tienen en el claustro sus 
maestros. 
—Pero aún hay más. Dando por descontado 
que tantos errores se deparasen ¿cabe en cabe-
za medianamente organizada el que en una so?a 
escuela y de un solo tipo pueden hacer su adis-
tramiento, en las pocas horas disponibles de 
cuatro cursos y llevando el pesa de diez u once 
asignaturas, en cada uno, los maestros llamadas 
a servir todas las escuelas de la nación? 
—Por estimar que la carrera de maestro para 
nada capacita, el mismo Estado, no concede a 
ninguno escuela sin previa demostración de su-
ficiencia en las oposiciones. 
—Pues o no hay lógica en el mundo, o el 
mismo Estado reconoce que las Normales de-
ben suprimirse. 
Sin darme por convencido con las razones 
de mi amigo, continuamos la charla, pero sus 
dúplicas y mis réplicas quedarán para otro día, 
en que haya más espacio y se encuentre menos 
fatigado el buen lector. 
Julio Noguera 
L a Montaña. Càceres 18 Enero 1923. 
C O S I C A S 
Desestimación de expedientes solici-
tando nuevas escuelas. 
En pocos días hemos leído Varias desestima-
ciones sobre creación de nuevas escuelas por 
pueb'os que sentían verdaderamente el proble-
ma de la enseñanza. Se fundan en que el censo 
no llega al número de habitantes que la Ley 
exige para la concesión de nuevas escuelas. 
Muy bien que se cumplan las leyes al pie de la 
letra, pero no estaría demás que con el mismo 
rigor se ordenasen cumplir aquellas que obligan 
a los pueblos a tener el número de escuelas que 
con arreglo al censo escolar les corresponde. 
A centenares contaríamos los pueblos y las ciu-
dades que carecen del número reglamentario de 
escuelas. Y sin embargo con ellos no se emplea 
el rigorismo y la severidad de la ley. Empléese 
igual para todos, y de esa forma daremos un 
paso gigantesco en la desaparición del analfa-
betismo. 
¿Cosas rarasf 
Leemos en un diario que en Noíteaméricas— 
el país de lo estupendo—en muchas escuelas se 
enseña a los' niños a zurcir calcetines. Esto no 
nos llama la atención; mas creemos que en las 
Normales de Maestros debe crearse una nueva 
clase de labores, en la que se enseñe todo lo 
que se refiera a costura, pues al paso que ca-
mina el feminismo, luego estas niñas a lo «gar-
cón», habrán olvidado el punto. Y no sabrán 
guisar ni con la olla «exprés». Se conoce qu* 
en este siglo el mundo da la vuelta al revés. 
Resignado. 
pira la mufsr 
Hemos recibido los ejemplares correspon-
dientes a Enero de EL CONSULTOR DE LOS 
BORDADOS, la más antigua e interesante re-
Vista española dedicada exclusivamente a la 
mujer. 
Los referidos cuadernos resultan en extremo 
interesantes por su Suplemento Literario Mu-
sical de escogido texto, én el que, además de 
unos cuentos de acreditadas firmas, una cuidada 
sección titulada «La mujer, la casa y la moda». 
Varios elegantes y ricos modelos de lencería y 
una delicada novelita en folletín encuadernable, 
contiene una interesante lección ilustrada dedi-
cada al trabajo de estaño repujado, debido a la 
distniguida profesora Yvonne Baudry. 
En cuanto a lo que podríamos denominar par-
te técnica de «EL CONSULTOR DE LOS 
BORDADOS», nada deja de desear, superando 
desde luego a todas las revistas que pretenden 
similarse a ella, pues en los números que tene-
mos a la Vista, las señoras y señoritas que quie-
ran dedicar sus actividades a la confección de 
labores de aplicación doméstica, así como las 
Directoras de Colegios, encontrarán variados 
modelos de primorosos trabajos femeninos^ 
abecedarios y medallones de diversas formas 
para juegos de cama y mantelerías, un diseño 
de un magnifico estor de malla, en colores, para 
bordar con sedas, modelos de puntillas y apli-
caciones de crochet y encaje de bolillos y otras 
muchas labores que pueden satisfacer las exi-
gencias de la mujer de gusto más refinado. 
EL CONSULTOR DE LOS BORDADOS 
que ha llegado ya al ano XXIII de su publica-
ción, se edita en dos ediciones, una de lujo, y 
otra económica y remite gratuitamente un ejem-
plar a quien lo solicita a su Adminisrración, ca-
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En mi artícuüto respecto a la Asociación del 
partido de Montalbán inserto en el número 717 
correspondiente al 19 del pasado Febrero, apa-
rece en la última línea «y carnales reuniones», 
debiendo decir, casuales reuniones, como me 
figuro habrán interpretado la mayoría de los 
compañeros, atribuyéndolo a error de imprenta 
ya que así ha sido, sin duda, por no haber es-




Requerido por la Junta directiva del Cantro 
Obrero Católico de Calanda, ha dado una con-
ferencia el director de la Graduada da dicha lo-
calidad, D. Antonio LaViña Versó su perora-
ción sobre «la importancia de (a educación e 
instrucción». Asistió numeroso y distinguido 
público, que aplaudió y felicitó a! señor Laviña, 
al final de su disertación 
Se recibió del Ayuntaoiiento de Eí Vallecillo 
expediente solicitando subvención del Estado 
para construir un edificio destinado a escuela 
de niñas. 
Por estar realizándose obras de alguna im 
portañola en la escuela de niños de Plou, han 
sido suspendidas las clases durante 5 o 6 días. 
En Calanda se ha celebrado con gran solem-
nidad la simpática «Fiesta del árbol» habiendo 
obsequiado el Ayuntamiento a los niños y ni-
fías con merienda. 
En uno de los Teatros verifcóse un hermoso 
festival a beneficio de las Escuelas recaudándo-
se 251'25 pesetas, las cuales serán invertidas 
en material escolar. A propuesta de un Tenien-
te de Alcalde, en breve se establecerá en dicho 
pueblo la Mutualidad Escolar. 
El señor Director de aquella Graduada dió 
en el Centro Obrero Católico una conferencia 
sobre la importancia respecto a la educación e 
instrucción. 
Por haber desaparecido la epidemia de sa-
rampión, han sido reanudadas las ciases en la 
escuela de Alloza. 
Los Maestros delegados de la Inspección in-
forman a ésta respecto a las condiciones del lo-
cal destinado a uno de los grados de la escuela 
de niños de Montalbán. 
Se posesionó de la escuela de Collados, co-
mo sustituta interina, doña Natividad Rubio que 
ya desempeñaba dicho cargo con nombramiento 
provisional. 
Para su entrega a las interesadas, se remite 
al Jefe de la Sección de Zaragoza, nombramien-
to de Maestras propietarias de las Escuelaa de 
Cutanda y Ojos Negros a favor de dcña Car 
Iota Miramón y doña Carolina Prada. 
; C e s ó en la Escuela de Bronchales D. Rafael 
Corbin. 
A la Gaceta de Madrid, se remite anuncio 
de vacante de la escuela anterior. 
A D. Rafael Marzo, interino de una de las 
Secciones de Santa Eulalia, y a doña Asunción 
Lázaro, interina de Cañada de Benatanduz, les 
ha sido admitida la renuncia de sus respectivos 
cargos, fundada en motivos de salud-
Han sido nombrados Maestros interinos de 
las escuelas de Bronchales, Santa Eulalia Sec-
ción graduada, y Cañada de Benatanduz, don 
León Sanz García; D. Luciano Gircía Solsona, 
y doña Fermina Belíester. 
D. Venancio Marcos Guerra, amigo nuestro 
y dueño de ía librería de 1.a Enseñanza en esta 
Capital, se h illa bastante mejorado de la enfer-
medad que hace bastante tiempo viene pade-
ciendo, pero sin que todavía pueda dedicarse a 
sus ocupaciones habituales. 
Nos es grato hacerlo saber a cuantos se inte-
resan por su salud y a la Vez para que no les 
extrañe si hay alguna demora en cumplimentar 
sus encargos. 
En Berge, donde residía, ha fallecido a la 
edad de 77 años, la amaníísima madre de nues-
tra estimada compañera de Urrea de Gaén, do-
ña Alejandra Marco. 
Reciba esta señora y su apreciable familia 
nuestro sentido pésame. 
8 L A ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
S A S T R E R Í A 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
gi ra tor ios y regi l la fija 
Modelo oficial dei Museo Pedagóg co Nación*! 
V i u d a é h i j o da M a t e o G a r z a r á n 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA Dt MOBILARIO ESCOLAR 
Calle d© Castiia, 29= VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Grau s u r t i d o eu g é n e r o s d e l país y ¡ pàblica de Eapana y portugal) Corporacionen 
Academias oficiales, Comunidades, etc. extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. — 
Oemocrmclm, 9—Teruel 
g o l i d t e a precios indicando es tac ión destino. 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad dei Magisterio de la provincia. 
p a r a E S C U E L A S . 
L a M A S B A R A T A 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca 
San Andrés , 4 y 6 .=Teruel , [IRANIA 
L A A S O C I A C I O N 




Sr " Maestr de 
